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Aelianus Claudius 47
Ajschines 125
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Aleksandrowicz Tadeusz 10
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Baillet Adrien 58
Baldi Kamillo 133
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Baran Bogdan 91
Bartoszyński Kazimierz 106
Bauman Janina 146
Bauman Zygmunt 146, 151
Bayle Pierre 57
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Beauvois Daniel 30, 31
Bełza Władysław 47-49
Bénigne Jacques Bossuet 57
Bentley 32
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Billip Witold 52
Birkowski Fabian 49
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Boiter J. David 140, 143
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Bosse Heinrich 92
Bossuet Jacques Benigne 61
Bracdolini Francesco Poggio 57
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Brzozowski Jacek 189
Burmann Karl 59
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Ceynowa Andrzej 151
Cezar Juliusz Gajusz 116, 118
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Champollion Jean-François 55
Charron Pierre 57
Chateaubriand François-René 57
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ry) 57, 134
Chmielowski Piotr 15, 16, 18,19, 23, 25, 
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Chrystus zob. Jezus Chrystus
Chwalewik Witold 106
Chwin Stefan 51
Ciechowicz Jan 159
Clanchy M. T.141
Cluverius (Cluver) P. 58
Cocdo Marco Antonio (zwany Sabel- 
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Condillac Étienne Bonnot de 57
Corneille Pierre 57, 61
Cyceron (Cicero Marcus Tullius) 18, 35, 
47, 54, 58, 62, 110, 113, 118, 119, 
125, 139, 140, 173, 174, 180, 185
Cytowska Maria 113
Czaplejewicz Edward 109
Czartoryscy, rodzina 31, 204
Czartoryski Adam Jerzy 40, 41
Czartoryski Adam Kazimierz 30, 31
D
Dąbrowski Mieczysław 146
Dante Alighieri 20, 57, 116
Dariusz I Wielki, król perski 56
Dawid, król izraelski 20
Deleuze Gilles 151
Demostenes 35, 125, 127, 139, 140, 198
Demałowicz Maria 11, 17, 39, 40, 43, 
44, 47, 51, 54, 55, 58, 65, 69, 74, 75, 
81, 95, 122, 123
Derrida Jacques 141, 142
Destutt de Tracy Antoine Louis Claude 
57
Dionizjusz z Halikamasu 115
Długosz Jan 205
Dmochowski Franciszek Salezy 53
Domeyko Ignacy 45, 66-69
Domicjan (Titus Flavius Domitianus), 
cesarz rzymski 116, 174
Dubisz Stanisław 38
Duszak Anna 94
Dynak Władysław 186
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Eliaszewicz Tadeusz 46, 58
Eliot Thomas Stearns 106, 209
Ellul Jacques 143
Enniusz (Quintus Ennius) 118, 174, 194
Epaminondas 47
Eurypides 168
Ewdokimow Paul 187, 191
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Facdolati Giacomo 57
Falconet Étienne Maurice 49
Faucher Leon 75
Fedr (Fajdros z Aten, Phaedus) 47
Ferretti Giovanni 41
Filelfo Francesco 57
Filipczuk Michal 148
Fiszman Samuel 104
Floryan Władysław 11, 172
Foucault Michele 92, 95
Frossard 16
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Gall Józef 207
Gassendi Pierre 57
Gawroński Alfred 138, 139
Gervinus Georg Gottfried 94
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174
Giebułtowski Jerzy 151
Giffen Hubert von 57
Gindroz André 68, 69
Ginzburg Carlo 133
Girard René 106
Głowiński Michal 101
Goban-Klas Tomasz 140
Goethe Johann Wolfgang 53, 57, 59, 90,
105, 138, 164
Golański Filip Nereusz 41, 49
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Górecka Maria 67, 75
Goszczyński Seweryn 66
Górski Artur 11, 160, 162, 165
Górski Konrad 11, 49, 55, 133
Grabowski Janusz 150
Grabowski Tadeusz 94
Graevius Johann Georg 58
Graff Piotr 194
Grajewski W. 109
Groddeck Gotfryd Ernest 20, 29-34, 
35-37, 41, 49, 50, 58, 93, 119, 131, 
134
Grotefend Friedrich August 56, 57
Grotefend Georg Friedrich 44, 54-57
Grotefend Herman 56
Grzymała Franciszek 52
Gumkowski Marek 186
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Hadrian (Publius Aelius Hadrianus), ce­
sarz rzymski 113, 174
Hammer-Purgstal Joseph 58
Hammer Seweryn 119
Havelock Eric A. 139, 141
Heeren Arnold Herman Ludwig 58,118, 
119
Hegel Georg Wilhelm Friedrich 150,154
Heidegger Martin 144, 184
Heimbrod Joseph 57
Heinsius Daniel 57, 59
Heliogabal, cesarz rzymski 175, 179
Hemsterhuis (Hemsterhusius) Tyberiusz 
57, 59
Hemsterhuis Franz, syn Tyberiusza 57, 
104
Herder Johann Gottfried von 53, 57, 91,
98,108,109,118, 132,134,148, 153
Hermann Godfried 44
Herminjard 54
Herodot z Halikamasu 115, 199
Hertz Pawel 174
Heyne Christian Gottlob 31, 57, 104, 
118, 119
Hipokrates z Kos 133
Hipolit św. 168, 175
Hoffman owa Klementyna 65
Homer 105, 117, 125, 127,138-140,153, 
163, 164, 169, 199
Horacy (Quintus Horatius Flaccus) 47, 
80, 113, 116, 127, 128, 134, 136, 
140, 173, 200, 206, 207
Howe John 36
Hrabec Stefan 55, 133
Humbold von Alexander 57
Hurd-Eschenburg 58
Hystapes, król perski 56
I
Inchoffer Melchior 58
Ingarden Roman 91
J
Jancewicz Anna 147
Janion Maria 30, 108, 178
Jański Bogdan 42, 68
Janus Elżbieta 187
Japola Józef 126, 138
Jaquet August 41
Jastrun Mieczysław 87
Jauss Hans Robert 106
Jaworska Elżbieta 11, 41
Jezus Chrystus 174
Jeżowski Józef 58, 136
Johannot, słuchacz wykładów Mickiewi­
cza w Lozannie 54
Jordanes (Jordanis, Jomandes) 24, 25, 
58, 174, 200
Jundziłł Wiktor, hrabia 67
Jundziłłowa Wiktorowa Teresa, żona 
Wiktora 65
Justynian I Wielki, cesarz bizantyjski 104
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Kajsiewicz Hieronim 69
Kalinowska Maria 7, 8, 10, 28, 33, 34, 
89, 90, 93, 95, 102, 107, 115, 123, 
124, 126, 162, 185
Kalinowski Daniel 9
Kalinowski Witold 150
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Kallenbach Józef 18, 73
Kallimach z Cyreny 128
Kania Ireneusz 30
Karpiński Franciszek 53
Kartezjusz (Descartes Ren) 57
Kasperski Edward 109
Katarzyna II (właśc. Sophie Friederike 
Augustę zu Anhalt-Zerbst), caryca 
Rosji 49
Katon Starszy (Marcus Porcius Cato 
Censorius, Maior) 59
Katullus Gajusz Waleriusz 61, 62, 85, 
110, 118, 123, 127, 128, 136, 176-
178, 198
Kisiel Marian 10
Kiślak Elżbieta 186
Klaudian (Claudius Claudianus) 24, 25, 
107, 174, 200
Klaudiusz (Tiberius Claudius Drusus 
Nero), cesarz rzymski 179
Kleiner Juliusz 160, 172, 173, 175, 189
Kniaziewicz Karol Otto 36
Knight Richard Payne 57
Kochanowski Jan 65, 201-203, 205-207
Kolbuszewski Stanisław 21
Kolendo Jerzy 28, 30
Kopczyńska Zdzisława 126
Kordecki Augustyn, zakonnik 208
Korotkich Krzysztof 8
Korpanty Józef 115
Kostenicz Ksenia 47, 51
Kot Karolina 106
Kowalska Anna 22
Kowalska Małgorzata 150
Kowalski Jerzy 11,19-25, 29,43, 46, 54, 
58, 60, 80, 81, 93, 94,114, 115,132, 
138, 178
Krasicki Ignacy 207
Krasiński Zygmunt 90, 172-176, 178—
179, 205
Kridl Manfred 163
Krzemieniowa Krystyna 92, 153 
Kserkses, król perski 56
Kubacki Wacław 163, 173, 175, 176
Kubińska Olga 83
Kuczera-Chachulska Bernadetta 206 
Kumaniecki Kazimierz 113
Kunce Aleksandra 10
Kurkowska H. 172
Kuziak Michał 93
Kwintylian (Marcus Fabius Quintilia- 
nus) 47
L
La Harpe de Emanuel 16, 45, 46
Lachman 32
Lam Andrzej 91
Lamartine Alphonse de 57, 206
Landman Adam 150
Lavatar Jonathan Kaspar 207
Le Clerc Jean 57
Lèbre Adolf 20, 54
Leibniz Gottfried Wilhelm 58
Lelewel Joachim 48, 90
Lermine Jules 16
Leśmian Bolesław 188
Lessing Gotthold Ephraim 58
Lévinas Emmanuel 150
Lévi-Strauss Claude 142
Lévy Armand 23
Linde Samuel Bogumił 42
Liwiusz (Titus Livius) 47, 115-117, 136, 
173, 200, 204
Lord Albert B. 139
Lucyliusz (Gaius Lucilius) 61, 85, 110, 
118, 123, 127, 128, 136, 176, 178, 
198
Lukan (Marcus Annaeus Lucanus) 23, 
118
Lukrecjusz (Tytus Lucretius Cams) 61, 
62, 84-86, 91, 110, 118, 123, 127, 
128, 136, 176-178, 198
Lyszczyna Jacek 46, 48
Ł
Ławski Jarosław 8, 28, 33, 34
Łempicki Zygmunt 91, 98
Lukasiewicz Jacek 186, 187, 191
Lukasiewicz Małgorzata 106
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Mably Gabriel Bonnot 58
Macedoński Aleksander 35
Maciejewski Marian 84, 192, 195
Maciejewski Zbigniew 90
Majer Józef 209
Makowiecka Zofia 47, 51
Malewska Helena 66
Malewski Szymon 41
Mann Maurycy 94
Marciniak Przemysław 10
Marcjalis (Marcus Valerius Martialis) 
47
Mariusz Gajusz 178
Martens Ekkehard 153
Martin J. 85
Masiuk Olga 9, 10
Maślanka Julian 11, 22, 24, 25,117-119, 
178
Matuszewski Krzysztof 142, 151
Mayenowa Maria Renata 187
McLuhan Marshall 139, 143
Meleagri Luigi Amadeo 46
Mężyński Kazimierz 30, 35, 93
Michalski Krzysztof 144, 184
Michelet Jules 16, 70
Mickiewicz Adam passim
Mickiewicz Aleksander 47
Mickiewicz Franciszek 65-67, 74
Mickiewicz Władysław 11, 15-19, 23, 
25, 39, 45, 65
Mickiewiczowa Celina 39, 42, 66, 75, 81, 
130
Mickiewiczówna Maria 34, 75, 90
Middleton Conyers 58, 118, 119 
Migała H. 91
Miłosz Czesław 87, 195, 209
Mitosek Zofia 83
Mochnacki Maurycy 36
Modzelewski Jan 20
Mojżesz, postać biblijna 108
Molencki Rafał 10
Molière (Jean-Baptiste Poquelin) 58 
Mommsen Theodor 114
Monnard Charles 16, 39, 44, 46
Morawski Kazimierz 113
Mumford Lewis 143
Mysłakowski Piotr 48
Mytych-Forajter Beata 10, 133
N
Nakwascy Karolina i Henryk 43, 44 
Nakwaska Karolina 44, 70
Nakwaski Henryk 20, 69
Namowicz Tadeusz 98
Napoleon Bonaparte (Napoleon I) 35, 
36, 66
Napoleon III Bonaparte Ludwik 36
Nawarecki Aleksander 10, 28, 87, 138, 
185, 186, 193
Nepal Komelius 47
Nerwa (Marcus Cocceius Nerva), cesarz 
rzymski 179
Newiusz (Gnaeus Naevius) 118
Niebuhr Barthold Georg 58, 117, 118, 
136
Niebuhr Carsten 55
Niemcewicz Julian Ursyn 36
Nietzsche Friedrich 29
Norden Edward 113
Nowosilcow Mikołaj 168
o
Obrçbski Andrzej 93, 115
Oko Jan 29
Okoń Jan 93
Oktawian August (Caius Julius Caesar 
Octavianus), cesarz rzymski 48, 58, 
68, 95, 103, 108, 113, 116, 136, 180, 
199
Olivier Caroline 20, 67, 69, 81
Olivier Juste 20, 73
Ong Walter J. 126, 138, 139, 141, 142
Opacka Anna 126
Opacki Ireneusz 42, 188
Orgelbrand Samuel 55
Orpiszewski Józef 74
Orpiszewski Władysław 54
Ortega y Gasset José 147
Ossowski Stanislaw 92
Owczarski Wojciech 188
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Owidiusz (Publius Ovidius Naso) 23, 80, 
113
Ozanam Frédéric 58
P
Paillasson 46
Paprocka-Podlasiak Bogna 7, 8, 33, 90, 
115, 123, 162, 185
Parandowski Jan 72
Parry Adam 139
Parry Milman 138, 139
Pasek Jan Chryzostom 34
Paterculus Velius 47
Patin Henri 58
Paul Jean (właśc. Johann Paul Friedrich 
Richter) 58, 83, 143
Pelc Janusz 65
Petrarca Francesco 58
Pianko Gabriela 115
Pichot Amédée 25
Piechota Marek 10, 46, 48, 55
Pigoń Stanislaw 11, 40, 49, 126, 172
Pindar 105, 135
Pini Tadeusz 18
Piotr Wielki, car Rosji 49
Piwińska Marta 10, 84, 94, 97, 206
Platon 142
Plaut (Titus Maccius Plautus) 23, 110
Plezia Marian 29
Pliniusz Młodszy 47
Płoszewski Leon 11, 22, 24, 51, 54
Podgórski A. 126
Podhorski-Okołów Leonard 47
Poe Edgar Allan 175
Pogodin Michaił P. 65
Polibiusz (Polybios z Megalopolis) 115
Polizano Angelo 58
Półturzycki Józef 30
Pongerville Jean-Baptiste de 58
Popper Karl 107, 108
Postman Neil 143
Pręczkowska H. 106
Prudençjusz 20, 87, 106, 110, 114, 117, 
144, 167, 169, 175, 199, 204, 206
Prussak Maria 177
Przyboś Julian 80, 84, 87
Pytasz Marek 55
Q
Quinet Edgar 70, 172
Quintus Tullius Cicero 47
R
Racine Jean 58, 61
Raszewski Zbigniew 159
Rebecque Benjamin Constant de 58
Reizow Borys 90, 102, 106
Rej Mikołaj 202
Richter Johann Paul Friedrich zob. Paul 
Jean
Ricoeur Paul 93, 194
Rittel Teodozja 109
Romanowski Mieczysław 172
Rosner Katarzyna 194
Rousseau Jean-Baptiste 58
Rousseau Jean-Jacques 138, 142
Rufus Curtius 47
Ruszkowski Janusz 148
Rychlewska Ludwika 113
Rymkiewicz Jarosław Marek 30, 68
s
Sadzik Józef 87
Said Edward William 150
Salustiusz (Gaius Sallustius Crispus) 
115, 117
Salzman Ph.C. 146
Sand George 70
Sauerland Karol 123
Saussure Ferdinand de 142
Sawicki Stefan 94
Sawrymowicz Eugeniusz 51
Scaliger Joseph Justus 58, 59, 131
Scaliger Julius Caesar (właśc. Gulio Bor- 
done della Scala) 58
Schelling Friedrich Wilhelm Joseph von 
58, 148, 183
Schiller Friedrich 106, 138, 200
Schlegel, bracia 90, 95, 105
Schlegel August Wilhelm 58, 134
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Schlegel Friedrich 58, 92, 93, 97, 102, 
106, 134, 148
Schleiermacher Friedrich Ernst Daniel 
92, 93
Schnâdelbach Herbert 153
Schneider Stanisław 29
Schott Andreas 58
Scott Walter 53, 58
Scovazzi Jean (Giovanni) 17, 18, 39, 43
Semenko Piotr 69
Seneka 47, 178
Serren Gajusz 62
Seweryn Dariusz 30
Shaftesbury Anthony zob. Chesterfield
Shakespeare William 58, 106, 116, 161, 
162, 169
Siemek Andrzej 95
Siemieński Lucjan 172
Sinko Tadeusz 28, 29, 35, 83, 89, 90, 
115, 123, 124, 127, 128
Siwicka Dorota 68, 74
Skarga Piotr 49, 202
Skuza Zenon 153
Sławiński Janusz 118
Słowacki Juliusz 92, 159, 172, 177, 207
Sokołowski M. 126
Solomiac, dyrektor kolegium w Lozan­
nie 16, 39
Speina Jerzy 8
Spinoza Baruch 58
Stacjusz z Neapolu 24, 107, 174
Staël Anne Germaine De L’Allemagne 
58, 90, 98, 109
Stała Marian 189
Starnawski Jerzy 93, 189
Stefanowska Zofia 9, 10, 48, 50, 61, 66, 
118, 133, 146, 201
Steiner George 83
Stępień Tomasz 42
Stępniewska Alicja 166
Strzyżewski Mirosław 40, 106, 127
Sulla Lucjusz Korneliusz 177, 178
Swetoniusz (Gaius Suetonius Tranqui- 
lus) 47, 115, 116, 200, 204
Symach, konsul rzymski 143
Szacki Jerzy 92
Szantyr Mieczysław 29
Szargot Maciej 10
Szelest Hanna 113
Szemioth Franciszek 209
Szestow Lew 89
Szturc Włodzimierz 8, 159
Szymborska Wisława 67
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117, 174, 199, 200, 204
Tanalska-Dulęba Anna 143
Tamas Richard 148
Tasso Torquato 58
Tatarkiewicz Władysław 83
Terencjusz (Publius Terentius Afer) 110
Terlecki Tymon 159
Teubneri B.G. 85
Thrasybullus 47
Tieck Ludwig 169
Timoleon 47
Tomaszewski Dyzma Bończa 49, 164
Topolski Jerzy 95
Towiański Andrzej 73
Trajan (Marcus LJlpius Traianus), cesarz 
rzymski 174
Trembecki Stanisław 53, 80, 198, 206
Trentowski Bronisław Ferdynand 44, 55,
69
Treugutt Stefan 177
Tukidydes z Aten 115, 198, 206
Turska Halina 49
Tuwim Julian 70
Tyberiusz (Tiberius Caesar Augustus), 
cesarz rzymski 174
U
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V
Vico Giambattista 98
Vinet Aleksander 54
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Voisine-Jechova Hana 123
Vossius Gerardus Joannes 58, 59, 131
Vuillemin, słuchacz wykładów Mickie­
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W
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cus) 47
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Wawrzyniec św. 168, 175
Weintraub Wiktor 66, 68, 70
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Wenclewski Zygmunt 29
Wergiliusz (Publius Vergilius Maro) 47, 
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Węgrzyniak Anna 42
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Witwicki Stefan 17, 44, 45, 81
Witwicki Władysław 142
Wnuczyńska Joanna 165
Wolf Friedrich August 58,104,118,138, 
139
Wolicki Krzysztof 144
Wołowska Tekla 75
Wolter (François-Marie Arouet de Vol­
taire) 58, 61, 201
Wordsworth William 90
Wrotnowski Feliks 163, 165
Wyrzykowski Stanisław 175
Wyttenbach D. 58
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Zaleski Józef Bohdan 38, 44, 45, 53, 66,
67, 69, 70, 81, 122, 209
Zamądńska Danuta 84
Zan Tomasz 160
Zgorzelski Czesław 11, 50, 60, 84, 141, 
184, 186
Zielińska Marta 11, 41, 126
Zieliński Jan 9, 133
Zieliński Tadeusz 22, 29, 108, 114, 115,
134
Ziemba Kwiryna 9, 34, 90, 101
Zimmerman Jórg 153
Zwierzyński Leszek 10, 144, 188
Zygmunt August, król polski 208
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